


















































































































































































































从World Bank提供的World Development Indicators 2006
资料中，为了便于比较，我们选取出11个代表性的发展中国家的
数据进行分析，占税收收入的最大比重的部分是由流转
税提供的，平均水平为32%，而对于发达国家中占主导地位
的所得税收入，发展中国家只占到27%，尤其需要注意到的是从
这份资料中我们看到，中国的流转税所占的比例远高于世界发展
中国家的平均水平，高达79%，这于中国实行生产型的增值税为
主体的税制结构有很大关系。相比之下，所得税仅占到21%，并
且在所得税的构成中，以企业所得税为主，这也是不同于发达国
家的地方，这一点将在第二部分税制比较中进一步分析。同时，其
他税种并不突出，甚至在关税方面出现负数。税提供的，平均水
平为32%，而对于发达国家中占主导地位的所得税收入，发展中
